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動車､ 家電製品､ 化粧品､ 加工食品､ 飲料・
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 高橋 (2012) を参照のこと｡
 Rosenbloom (2013) を参照のこと｡
 製品特性とチャネルとの関係については､
Sims, Foster and Woodside (1977), pp. 227-
249 を参照のこと｡
 日本経済新聞編 (1978)､ 8 ページを参照のこ
と｡
 この点については､ 佐藤 (1993)､ No. 287､ 20
ページと渡辺 (1997)､ 31～48 ページ､ 102～
103 ページを参照のこと｡






渡辺 (1997)､ 105 ページを参照のこと｡
 この点については､ 公正取引委員会編 (2010)､
188 ページ､ 公正取引委員会編 (2011)､ 177
～178 ページ､ 公正取引委員会編 (2012)､
212 ページをそれぞれ参照のこと｡
 風呂 (1967)､ 178～179ページ､ 189～190ペー
ジ｡
	 同上｡ 風呂 (1968)､ 145～146 ページ｡
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かるこれからの物流』 同文舘出版｡
公正取引委員会編 (2003)､ 『平成 15 年度版 公正
取引委員会年次報告 (独占禁止白書)』 公正
取引協会｡
公正取引委員会編 (2010)､ 『平成 22 年度版 公正
取引委員会年次報告 (独占禁止白書)』 公正
取引協会｡
公正取引委員会編 (2011)､ 『平成 23 年度版 公正
取引委員会年次報告 (独占禁止白書)』 公正
取引協会｡
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287､ 20～27ページ､ No. 288､ 18～23ページ､




究の在り方について｣ 『中京企業研究』 第 34
号､ 1～14 ページ｡
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